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LO PERSONAL HUMANO 
COMO MODALIDAD DE SIMBOLO 
DR, FERNANDO OYARZUN P, 
P s i q u i a t r a  
U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e .  
Va ld iv i a -Ch i l e .  
I, LA PERSONALIZACION COMO PECULIAR SIMBOLIZACION, 
E l  hecho de c o n s i d e r a r  e l  p r o c e s o  p e r s o n a l i z a d o r  como 
s i m b o l i z a c i ó n ,  s i t ú a  a  l a  i d e a  de  l a  p e r s o n a  en un p l a n o  pr imor-  
d i a l  de r e l a c i o n e s ,  como e s  e l  p r o p i o  d e l  dinamismo s i m b ó l i c o ,  
p r e v i o  a l o s  n i v e l e s  l ó g i c o - r a c i o n a l  y r e f l e x i v o - e p i s t e m o l ó g i c o  
(1). Su m a n i f e s t a c i ó n  f enomén ica  e s  l a  e x p r e s i v i d a d  p e r s o n a l  (o 
l o  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v o  f i sonómico - s imbó l i co ) .  Acaso s e a  p a r a -  
d ó j i c o  que  un t o d o  s i g n i f i c a t i v o  i m p l í c i t o ,  s u b y a c e n t e ,  b á s i c o ,  
s e  de  en  una p a r t e  e x p l í c i t a ,  p a l p a b l e ,  p a t e n t e .  Por e j e m p l o ,  
una b i o g r a f í a  p e r s o n a l  c o n s t i t u i d a  p o r  un c o n j u n t o  de  s i t u a c i o n e s  
a m a r g a n t e s ,  e x p e r i m e n t a d a s  en e l  pasado ,  y que s e  mues t r an  en un 
g e s t o  amargo,  o  en e l  t o n o  d e  voz ,  o  en un v o c a b l o  enca rnando  
amargura .  (Es t imo  que l o  común e n t r e  t a l e s  p l a n o s  e s  e l  componen- 
t e  f i s i o g n ó m i c o ,  e l  c u a l  e s  c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  d e l  pensa-  
mien to  m í s t i c o )  (2)  ( T a l e s  p l a n o s  f enomeno lóg icos  c o n s t i t u y e n  
una misma e s t r u c t u r a  de  s e n t i d o ) .  
En l a  s i m b o l i z a c i ó n  p e r s o n a l  s e  dan dos  d i a l é c t i c a s  
p r i n c i p a l e s ,  c o n s t i t u y e n d o  ambas una s o l a  e s t r u c t u r a  d e  s e r i t i d o  
y m o d i f i c á n d o s e  r e c í p r o c a m e n t e -  E l l a s  son:  a )  l a  b i p o l a r i d a d  
mundo-suje to  y b)  l a  b i p o l a r i d a d  p s i c o - c o r p o r a l .  E s t a  e s t r u c t u r a  
e s  l o  dado en e l  fenómeno m a n i f e s t a t i v o  a n t e s  nombrado; e s  
d e c i r ,  en l a  e x p r e s i v i d a d  p e r s o n a l -  E s t a  e n t r a n a ,  en e f e c t o ,  e l  
modo v i v o ,  c o r p o r e i z a d o ,  como una p e r s o n a  e x p e r i m e n t a  s u  mundo. 
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Como vemos, l o  p s í q u i c o ,  que c o r r e s p o n d e  a l  s i g n i f i c a -  
d o  de  l a  s i t u a c i ó n  m u n d o - s u j e t o ,  e s  c o r p o r e i z a d o ,  c o n s t i t u y é n d o -  
s e  e n  s i g n i f i c a d o  v i v i d o ,  d e v i n i e n d o  e l  s e n t i d o  p e r s o n a l  que 
e n c a r n a  en  e l  fenómeno e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v o .  De a q u í  pueden  
s e r  i n f e r i d o s  d o s  c a r a c t e r e s ,  t a m b i é n  b á s i c o s ,  d e l  p r o c e s o  p e r s o -  
n a l i z a d o r  e n t e n d i d o  como s i m b o l i z a c i ó n .  P o r  u n a  p a r t e ,  l a  d i a l é c -  
t i c a  i n c o m p l e t u d - c o m p l e t u d ,  s i e n d o  e s t o  p r o p i o  d e  l a  i d e a  a r c a i c a  
de  l o  s i m b ó l i c o  (3) ( e l  c o n c e p t o  g r i e g o  de  s y m b a l l o n ) .  En s e g u i -  
da, l a  p r o p i e d a d  d e l  s í m b o l o  p e r s o n a l  de  p r e s e n t a r  y  r e p r e s e n t a r  
como f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  ( e n t r a ñ a n d o  s e n t i d o )  a  l o  s i m b o l i z a d o .  
(En l a  r e l a c i ó n  d e s d e  y  h a c i a  e l  o t r o  p e r s o n a l ,  en  e s t e  a c t o  
p e r s o n a l ,  e l  fenómeno t r a n s f i g u r a t i v o  a c u s a ,  p o r  un l a d o ,  e l  
momento i n t e g r a t i v o  - t r á n s i t o  d e s d e  l o  i n c o m p l e t o  a  l o  c o m p l e t o -  
y p o r  o t r o ,  e l  h e c h o  que  e x p r e s a  y c o m u n i c a  e l  modo de  c o n f i g u -  
r a r s e  l a  r e l a c i ó n  de  s e n t i d o  e n t r e  ambas p a r t e s ) .  ( L o s  c a r a c t e r e s  
s e ñ a l a d o s  m a r c a n  d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  c o n  e l  s i g n o :  é s t e  e s  
una  mera  s e ñ a l  de  o t r a  cosa ,  n o  s i e n d o  é s t a  p a r t e  c o m p l e m e n t a r i a  
de  a q u e l l o ,  y t a m p o c o  h a y  p a r e n t e s c o  f i s o n ó m i c o  e n t r e  ambas. E l  
s i g n o  n o  e s  u n  s i g n i f i c a d o  v i v o ,  c o r p o r e i z a d o ;  p o r  ende, c a r e c e  
de  fo rma v i v a ,  n o  c o n s t i t u y e n d o  una  e s t r u c t u r a  de  s e n t i d o  como 
s u c e d e  c o n  e l  s í m b o l o ) .  
En e l  c u r s o  d e  s u  d e s a r r o l l o  b i o g r á f i c o ,  e l  s e r  p e r s o -  
n a l  s e  v a  e s t r u c t u r a n d o  m e d i a n t e  l a  a p r o p i a c i ó n  d e l  mundo, e s t a n -  
do  e s t a  p o l a r i d a d  mundana c o n s t i t u i d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  
o t r o s  s e r e s  p e r s o n a l e s .  E s t e  p r o c e s o  a p r o p i a d o r  va  r e s u l t a n d o  
p o r  l a  c o n f l u e n c i a  d i a l é c t i c a m e n t e  c o m p l e m e n t a r i a ,  de  d o s  n i o v i -  
m i e n t o s  t r a n s f o r m a d o r e s .  En p r i m e r  t é r m i n o ,  p o r  l a  l l i n c o r p o r a -  
c i Ó n n  d e l  p o l o  d e l  mundo ( f u n d a m e n t a l m e n t e  de o t r a s  f i g u r a s  
p e r s o n a l e s ) .  A h í  l o  p s í q u i c o  s e  u n e  a  l o  c o r p o r a l  y  s e  p r o d u c e ,  
s i g u i e n d o  e s t a  d i r e c c i ó n  c e n t r í p e t a ,  l a  u n i ó n  d i a l é c t i c a  t r a n s -  
f o r m a d o r a  de l o  a j e n o  y  l o  p r o p i o .  La r e s u l t a n t e  t r a n s f i g u r a c i ó n  
d e l  s u j e t o  p a t e n t i z a  l a  g é n e s i s  de e s t a  s i m b o l i z a c i ó n  p e r s o n a l ;  
e s  d e c i r ,  é s t a  ú l t i m a  s e  m a n i f i e s t a  f e n o m é n i c a m e n t e  en  l a  e x p r e -  
s i v i d a d  c o m u n i c a t i v a  'que, como vemos, e n t r a ñ a  l a  u n i ó n  de ambas 
p o l a r i d a d e s  y  a t e s t i g u a  e l  hecho  que l o  f e n o m é n i c o  s i m b ó l i c o  
r e p r e s e n t a  y  p r e s e n t a  a  d i c h a  e s t r u c t u r a  de s e n t i d o -  
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E l  p r o c e s o  d e s c r i t o  s e  cumple en  t o d o  a c t o  de  r e l a c i ó n  
p e r s o n a l ,  en g e n e r a l ,  y por modo p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e n s o  en 
r e l a c i o n e s  como l a  d e l  n i ñ o  con s u s  p a d r e s  y  o t r a s  f i g u r z s  
p e r s o n a l e s  f o r m a d o r a s ;  o  d e l  e s t u d i a n t e  con su p r o f e s o r .  E s t a s  
i n c o r p o r a c i o n e s  a p r o p i a d o r a s  s e  emparen tan  con l a s  denominadas 
i d e n t i f i c a c i o n e s  por  l a  p s i c o l o g í a  d inámica .  La r e s u l t a n t e  en 
e l  n i ñ o  o  en e l  e s t u d i a n t e  no e s  c o n v e r t i r s e ,  s i n  embargo, en 
a l g u i e n  i d é n t i c o  a l  modelo,  s i n o  que e s  una t r a n s f o r m a c i ó n  
en que s e  s i n t e t i z a n  d i a l é c t i c a m e n t e  l o  a j e n o  y l o  p r o p i o ,  ha- 
c i é n d o s e  a s í  p a r e c i d o  a  l a  f i gu ra -mode lo ,  a  l a  vez que  d i f e r e n -  
t e ,  s i e n d o  ambos a s p e c t o s  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e s  en e l  p r o c e s o  
p e r s o n a l i z a d o r .  
En segundo t é r m i n o ,  e l  s e ñ a l a d o  p r o c e s o  a p r o p i a d o r  s e  
v e r i f i c a  med ian te  l a  " c o r p o r a l i z a c i ó n "  d e l  po lo  d e l  mundo, 
s i n t e t i z á n d o s e  t a m b i é n ,  d i a l é c t i c a  y t r a n s f o r m a d o r a m e n t e  l o  pro- 
p i o  y a j e n o ,  e s t a  vez  en d i r e c c i ó n  c e n t r í f u g a ,  v e r i f i c á n d o s e ,  
a l  mismo t i e m p o ,  l a  s í n t e s i s  d i a l é c t i c a  de  l o  p s í q u i c o  y l o  
c o r p o r a l ,  g e s t á n d o s e  l a  unión s i m b ó l i c a  d e l  uno en e l  o t r o . ( ~ l  
h i j o  en e l  p a d r e ,  e l  e s t u d i a n t e  en e l  p r o f e s o r ,  e l  p a c i e n t e  en 
e l  médico y v i c e v e r s a ,  e t c . ) .  
E l  r e s u l t a d o  d e l  p r o c e s o  t r a n s f o r m a d o r  en l a s  dos  
d i r e c c i o n e s  de s e n t i d o  s e ñ a l a d a s ,  e s  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  una 
comple j a  e s t r u c t u r a  de s e n t i d o  i n t e g r a d o  por  mundo y s u j e t o ,  
por  e l  o t r o  y e l  uno p e r s o n a l e s .  E n  suma,  s e  c o n f i g u r a  e l  s e r  
p e r s o n a l  que ,  como vemos, r e s u l t a  una un idad  p l enamen te  s i m b ó l i -  
c a ,  y en que s u j e t o  y  mundo s e  co -de t e rminan ,  c o n s t i t u y e n d o  un 
s o l o  t o d o  p s i c o - c o r p o r a l .  
Como podrá  a d v e r t i r s e ,  en e s t e  p r o c e s o  de  p e r s o n a l i z a -  
c i ó n ,  e n t e n d i d o  como s i m b o l i z a c i ó n ,  e l  s u j e t o  s e  "mundaniza" y 
e l  mundo s e  " s u b j e t i v i z a n  ( i n t e g r a c i ó n  d i a l é c t i c a  mundo-suje to) ;  
e l  componente " p s í q u i c o n  ( s i g n i f i c a d o  de l a  s i t u a c i ó n )  s e  l icor- 
p o r a l i z a l '  y e l  c u e r p o  s e  l l an imiza l l ,  pa sando  a  c o n s t i t u i r ,  me- 
d i a n t e  e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  r e a l i d a d e s  nuevas ,  s i m b ó l i c a s ,  
s í n t e s i s  d i a l é c t i c a s  que  no s e  reducen a  n inguna de l a s  p a r t e s  
por  s e p a r a d o -  Podrá o b s e r v a r s e ,  a s imi smo ,  como e s t a s  u n i o n e s  
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t r a n s f o r m a d o r a s  c r i s t a l i z a n  en  e l  fenómeno e x p r e s i v o  p e r s o n a l  
que, p o r  l o  t a n t o  p o s e e  una  n a t u r a l e z a  p l e n a m e n t e  s i m b ó l i c a .  
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En e l  á m b i t o  m é d i c o - a n t r o p o l ó g i c o ,  e n  g r a d o  m u c h í s i m o  
m a y o r  q u e  e n  c u a l q u i e r  o t r o  campo de  l a  a n t r o p o l o g í a ,  e s  i n d u -  
d a b l e  que  e l  tema de l a s  r e l a b i o n e s  e n t r e  l o  s a n o  y l o  e n f e r m o ,  
l o  n o r m a l  y  l o  a n o r m a l ,  a d q u i e r e  una  i m p o r t a n c i a  r e l e v a n t e .  De 
a q u í  d e r i v a ,  c o n  s e g u r i d a d ,  l a  s i g n i f i c a c i ó n  a s i m i s m o  p r i m o r d i a l  
de  l a s  r e l a c i o n e s  p s i c o - c o r p o r a l ,  o  m e n t e - c u e r p o ,  y a  q u e  n o  c a b e  
c o n c e b i r  l o  m ó r b i d o  s i n  e l  compromiso  de  ambos c o m p o n e n t e s -  A 
t o d o  e s t o  n o  e s  a j e n o  una p s i c o p a t o l o g í a  a n t r o p o l ó g i c a m e n t e  
o r i e n t a d a .  En é s t a  s o n  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e s  t a n t o  l o  p s í q u i c o  
( s i g n i f i c a d o  de l a s  s i t u a c i o n e s  v i t a l e s )  como l o  c o r p o r a l  ( c u e r -  
p o s  f í s i c o  y  v i v i d o ) ,  de c u y a  u n i ó n  d i a l é c t i c a  n a c e  e l  s e n t i d o  
p e r s o n a l  ( s i g n i f i c a d o  v i v i d o  o  c o r p o r e i z a d o ) .  
E l  f enómeno p s i c o p a t o l ó g i c o  p e r s o n a l ,  p r e s e n t e  en  
m o d a l i d a d e s  p r o p i a s  en  l o s  d i s t i n t o s  p a c i e n t e s ,  s e  n o s  m u e s t r a  
- e x p r e s i v o  c o m u n i c a t i v a m e n t e ,  en  l o  p r i n c i p a l ,  p o r  d e s a r m o n í a  o  
f a l t a  de  a d e c u a d a  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  l o s  a s p e c t o s  de c o n t e n i d o  
v e r b a l  en  que  s o n  v e h i c u l i z a d o s  l a  s i g n i f i c a c i ó n  y e l  s e n t i d o  de  
l o  que  e l  p a c i e n t e  v i v e n c i a  ( s i t u a c i o n e s  b i o g r á f i c a s ) ,  r e p r e s e n -  
t a n d o  t a l e s  s i g n i f i c a d o s  e l  componente  denominado  l'psíquicolT, y  
l o s  a s p e c t o s  f i s i o n ó m i c o s  que l o  acompañan ( t o n o  y t i m b r e  de  l a  
voz ,  s e m b l a n t e  d e l  r o s t r o ,  modo d e  l a  m i r a d a ,  m í m i c a  m a n u a l ,  
p o s t u r a  c o r p o r a l ,  modos de  e s t a r  s e n t a d o  y c a m i n a r ;  en  suma, l a  
c o n f i g u r a c i ó n  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v a ,  r e p r e s e n t a n d o  t o d a s  e s t a s  
m a n i f e s t a c i o n e s  e l  componente  c o r p o r a l ) .  E s t a  d e s a r m o n í a  o  d i s -  
c o r d a n c i a  p s i c o - c o r p o r a l ,  e s  una  a l t e r a c i ó n  s i m b ó l i c a ,  una  r e l a -  
c i ó n  d i s o c i a d a  de  e s t a  e s t r u c t u r a  d i a l é c t i c a .  Es l a  c o n t r a f i g u r a  
de  l a  m a n i f e s t a c i ó n  f e n o m é n i c a  d e  u n a  p e r s o n a  n o r m a l ,  e n  que e l  
p r o c e s o  de  p e r s o n a l i z a c i ó n  o  s i m b o l i z a c i ó n  s e  d e s a r r o l l a  s a t i s -  
f a c t o r i a m e n t e ,  
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E s t a  a l t e r a c i ó n  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v a ,  p r e s e n t a  y  
r e p r e s e n t a ,  en t a n t o  fo rma s i g n i f i c a t i v a ,  a l  modo a l t e r a d o  de 
l a  r e l a c i ó n  d e l  s u j e t o  con e l  mundo; a  l a  f a l t a  de u n i ó n  armóni -  
ca, c o n c o r d a n t e  de ambas p o l a r i d a d e s .  En e l  á m b i t o  más e s p e c í f i -  
camente humano, que es d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e ,  e x p l í c i t a  o  
i m p l í c i t a m e n t e ,  p e r c e p t i v a  o  i m a g i n a t i v a m e n t e ,  i n te rhumano ,  
p r e s e n t a  y r e p r e s e n t a  a  l a  r e l a c i ó n  e l  o t r o - e l  uno pe rsona les .  
D icha e x p r e s i v i d a d  desempeña, a  su  vez, e l  p a p e l  de s ímbo lo  de 
e s t a  ú l t i m a  e s t r u c t u r a  de s e n t i d o  que co r responde  a  l o  s i m b o l i -  
zado- (Lo b i o g r á f i c o  p e r s o n a l ,  con sus componentes pasado, 
p r e s e n t e  y f u t u r o ,  c o n s t i t u y e  una c o m p l e j a  c o n f i g u r a c i ó n  s i g n i -  
f i c a t i v a ,  i n t e g r a d a  p o r  m ú l t i p l e s  b i p o l a r i d a d e s  c o r p o r e i z a d a s  
en que enca rnan  l a s  s i t u a c i o n e s  v i v i d a s  p o r  l a  persona) .  
En l o  e s e n c i a l ,  en d i c h a  r e l a c i ó n  de s e n t i d o  mundo- 
s u j e t o ,  é s t e  no e s t á  e f e c t u a n d o  de manera s a t i s f a c t o r i a  a  sus 
p rocesos  de " i n c o r p o r a c i ó n n  y y l c o r p o r a l i z a c i Ó n l ~  -momentos 
a p r o p i a d o r e s  o  s i m b o l i z a d o r e s -  con  l o  c u a l  s e  e s t á  desap rop iando  
d e l  mundo, empobrec iéndose a l  no r e c i b i r  l a  i n f l u e n c i a  f o rmadora  
y t r a n s f o r m a d o r a  de e s t a  f u e n t e  de s e n t i d o  y a l  no t r a s c e n d e r s e  
c reado ramen te  en e l l a .  
A manera de e j e m p l i f i c a c i ó n  i l u s t r a t i v a  de l o  expues- 
t o ,  cabe c i t a r  l a s  moda l i dades  p s i c o p á t i c a  a n t i s o c i a l ,  n e u r ó t i c a  
h i p o c o n d r í a c a  y p s i c ó t i c a  e s q u i z o f r é n i c a  de a l t e r a c i ó n  p e r s o n a l .  
As í ,  en e l  p a c i e n t e  p s i c o p á t i c o  a n t i s o c i a l ,  l a  desca r -  
nada v e r b a l i z a c i ó n  ( p e c u l i a r  r u p t u r a  de l a  u n i ó n  s i m b ó l i c a  de 
l o s  a s p e c t o s  f o r m a l e s ,  f i s i o n ó m i c o s ,  y de c o n t e n i d o  v e r b a l ,  
d i s o c i a c i ó n  p s i c o - c o r p o r a l ) ,  s i m b o l i z a ,  en e s p e c i a l ,  l a  descon- 
s i d e r a c i ó n  d e l  p o l o  d e l  mundo o b j e t i v o ,  d e l  o t r o  como s e r  pe rso -  
n a l  ( p e c u l i a r  r u p t u r a  de l a  u n i ó n  s i m b ó l i c a  e l  o t r o - e l  uno 
pe rsona les ) .  E s t o  i m p l i c a  una f a l t a  de a p r o p i a c i o n e s  i n c o r p o r a -  
d o r a s  y  c o r p o r a l i z a d o r a s .  (Las e x p e r i e n c i a s  v i t a l e s  resba lan ;  
son pe rsonas  a b i o g r á f i c a ~ ) ~  Lo a n t e r i o r  se co r responde  con l a  
f a l t a  de una adecuada c o n c i e n c i a  d e l  mundo (de é s t e  como u n i d a d  
s i m b ó l i c a ) .  E s t a  c r i s t a l i z a ,  a  su  vez, en una i nadecuada  a c t i t u d  
f r e n t e  a l  o t r o  - e g o c é n t r i c a  d e s c o n s i d e r a c i ó n ,  c o n v i r t i é n d o l o  en 
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medio y no en un fin- y frente a s í  mismo: aceptación de su 
naturaleza más individual que personal. (La forma de conducta 
impulsiva tiende a sustituir a la forma considerada reflexiva)- 
En el paciente neurótico hipocondriaco, el énfasis 
formal, fisionómico, ltnotificativolt, que no es concordante con 
el contenido significativo objetivo de la queja, simboliza la 
imaginativa distorsión del sentido del mundo subjetivo, corpo- 
ral, lo que forma estructura de sentido con una correlativa 
hiperconsideración del otro personal en dirección ominosa. 
(Modo peculiar de ruptura de la unión simbólica el otro-el uno 
personales). Lo anterior implica una forma específica de alte- 
rarse su conciencia de realidad. Todo esto se corresponde con 
una actitud personal angustiosamente temerosa respecto del 
mundo objetivo y subjetivo, tendiendo y realizando absolutiza- 
ciones negativas, e n  dirección de lo peligroso. 
En el paciente psicótico esquizofrénico, la discordan- 
cia entre los aspectos formales fisionómicos (falta de flexibi- 
lidad, plasticidad) y de contenido verbal (forma indicativa), 
simboliza la escisión mundo-sujeto por desfiguración del polo 
del mundo. Ello s e  corresponde con la alterada conciencia simbó- 
lica y cristalizando en actitudes patológicas, como por ejemplo, 
de ensimismamiento autístico (ello implica una progresiva desa- 
propiación por falta de incorporación y desaparecimiento de 
corporalizaciones intencionales trascendentes). Ideas delirantes 
y alucinantes cristalizan las desintegraciones simbólicas. 
En suma, podría afirmarse que las desarmonías simbó- 
licas presentes en la expresividad personal y en la relación 
mundo-sujeto, en correspondencia con alteraciones de la concien- 
cia y actitud personales, constituyen una sola estructura de 
sentido- 
Es decir, cada miembro de la estructura está ligado 
por nexos estructurales íntimos o de sentido con los demás- 
Asj ,  los aspectos expresivo-comunicativos formales y de conteni- 
do sin duda constituyen un solo todo y se modifican mutuamente. 
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E l l o s  e x p r e s a n  y c o m u n i c a n ,  o  s i m b o l i z a n ,  e l  modo como e l  s u j e t o  
e x p e r i m e n t a  ( r e s p u e s t a  a n í m i c o - v i v e n c i a l )  e l  mundo o b j e t i v o  y 
s u b j e t i v o ,  l o  que  t e s t i m o n i a  l a  c o m u n i d a d  de  s e n t i d o  de  ambas 
b i p o l a r i d a d e s .  En s e g u i d a ,  t a n t o  e l  a c t o  d e  r e l a c i ó n  s u j e t o - m u n d o  
como e l  a c t o  e x p r e s i v o  c o m u n i c a t i v o ,  a l  p r o d u c i r s e ,  g e n e r a n  u n  
h a l o  de c o n c i e n c i a  a l  a f e c t a r  r e t r o a c t i v a m e n t e  a l  s u j e t o .  Lz 
r e s p u e s t a  b á s i c a  d e  é s t e  a  t a l  a p a r i e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c r i s t a l i -  
z a  e n  l a  a c t i t u d  p e r s o n a l ,  o s t e n s i b l e  a  l a  p e r c e p c i ó n  d e l  o t r o ,  
d e l  o b s e r v a d o r  y  no ,  e n  cambio ,  a  l a  a u t o  a p r e c i a c i ó n .  
A  e s t e  Ú l t i m o  p r o p ó s i t o ,  c a b r í a  a g r e g a r  que, en  l a  
p r e s e n t e  p e r s p e c t i v a  e n  que r e i n a  e l  d i n a m i s m o  de  c o m p l e j a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  s i m b ó l i c a s ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o  c o n s c i e n t e -  
no  c o n s c i e n t e  c o n f i g u r a n ,  t a m b i é n ,  una  e s t r u c t u r a  d i a l é c t i c a  y 
no, en  c a m b i o ,  u n a  r e l a c i ó n  l i n e a l  m e c á n i c a .  P u d i e r a  p l a n t e a r s e  
que  en  t a n t o  l a s  d i v e r s a s  b i p o l a r i d a d e s  s i g n i f i c a t i v a s  s e ñ a l a d a s  
s o n  s u f i c i e n t e m e n t e  i n t e g r a t i v a s ,  p r e d o m i n a r á  l a  p o l a r i d a d  de l o  
c o n s c i e n t e  s o b r e  l o  n o  c o n s c i e n t e  y v i c e v e r s a .  
La n o r m a l i d a d  p e r s o n a l  ( p e r s o n a l i z a c i ó n  n o r m a l )  s e  
i d e n t i f i c a  c o n  l a  a r m o n í a  i n t e g r a t i v a  d e  l a s  d i v e r s a s  p o l a r i d a d e s  
y  v i c e v e r s a  en  l a  a n o r m a l i d a d  p e r s o n a l  ( d e s p e r s o n a l i z a c i ó n ) .  
111- CONSIDERACIONES TEORICAS- 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o c e s o  de  s i m b o l i z a c i ó n  
n o r m a l  o  a l t e r a d o  l l e v a  c o n s i g o  i m p l i c a c i o n e s  de  d i v e r s a  í n d o l e  
que  p r o c u r a r e m o s  e x p l i c i t a r  en  s e g u i d a :  
1) Desde l u e g o ,  l a  r e l a c i ó n  d i a l é c t i c a ,  t r a n s f o r m a d o r a ,  s u j e t o -  
mundo, e l  o t r o - e l  u n o  p e r s o n a l e s ,  y  de l o  p s í q u i c o  ' y  l o  
c o r p o r a l ,  p o s e e  u n a  n a t u r a l e z a  v i v a m e n t e  r í t m i c a -  Es d e c i r ,  
e s  una  m o d a l i d a d  de  m o v i m i e n t o  t r a n s f o r m a d o r  d e s p l e g a d o  en  
e l  t i e m p o .  T a n t o  l a  c o r p o r a l i z a c i ó n  d e l  p o l o  o b j e t i v o  o  d e l  
mundo, como l a  i n c o r p o r a c i ó n  s u b j e t i v a  o  í n t i m a ,  ambos momen- 
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t o s  de f l u j o  y r e f l u j o  a p r o p i a d o r e s ,  poseen r i t m i c i d a d .  
E l l o  s e  a c u s a  en l a  e x p r e s i v i d a d  p e r s o n a l .  Por t a n t o ,  l a  
r e l a c i ó n  d e l  uno desde  y  h a c i a  e l  o t r o  p e r s o n a l ,  n e c e s i t a  
a d q u i r i r  una a rmón ica ,  r í t m i c a  s i n t o n i z a c i ó n ,  l o  que s e  
s o s t i e n e  med ian te  un s u f i c i e n t e  grado de mutua t r a n s f i -  
g u r a c i ó n .  
2)  En s e g u i d a ,  puede d e s p r e n d e r s e  d e l  p r o c e s o  p e r s o n a l i z a d o r  
d e s c r i t o  e l  que l a  c o n c i e n c i a  p e r s o n a l ,  t a n t o  r e s p e c t o  d e l  
mundo o b j e t i v o  como s u b j e t i v o ,  nace  d e l  a c t o  p e r s o n a l  
( i n t e r p e r s o n a l ) ,  como un p roceso  p r o g r e s i v o  que s e  va 
g e s t a n d o  en e l  t i empo ,  en momentos s i n c r ó n i c o  y d i a c r ó n i c o -  
Tal  c o n c i e n c i a c i ó n  r e q u i e r e  de l a  r e l a c i ó n  c o r p o r e i z a d a  
(un ión  p s i c o c o r p o r a l ) ,  a p r o p i a d o r a ,  d e l  s u j e t o  p e r s o n a l  con 
e l  mundo ( r e l a c i ó n  n s i m p a t é t i c a n  (4) con e l  mundo)- La con- 
c i e n c i a  pe r son t i l  y e l  yo p e r s o n a l  mismo h a r í a n  s u  a p a r i c i ó n  
a l  v e r i f i c a r s e  e l  a c t o  de  r e l a c i ó n  r e f l e x i v a  s o b r e  e l  a c t o  
de  r e l a c i ó n  p rev iamen te  nombrado. Hay a q u í  i m p l í c i t a  una 
d i a l é c t i c a  t a n t o  t e m p o r a l  (de  l o s  momentos s e ñ a l a d o s )  como 
e s p a c i a l  ( l o s  dos  n i v e l e s  s e ñ a l a d o s :  e l  d e l  a c t o  d e  r e l a c i ó n  
mundo-suje to ,  e l  o t r o - e l  uno, y e l  a c t o  de r e l a c i ó n  d e l  
s u j e t o  r e f l e x i v a m e n t e  con t a l  r e l a c i ó n )  ( d e n t r o  d e l  compo- 
n e n t e  e s p a c i a l ,  queda también comprendida l a  d i a l é c t i c a  
c e r c a n í a - d i s t a n c i a ;  l a  r e l a c i ó n  s i t u a d o  e l  uno en e l  o t r o  y  
l u e g o  d i s t a n c i a d o ,  a rmon izándose  l a s  a c t i t u d e s  e m p á t i c a  y 
de  o b j e t i v i d a d ,  e l  s e r  como e l  o t r o ,  p a r e c e r s e ,  y  d i f e r e n -  
c i a r s e ) .  
3) En t e r c e r  t é r m i n o ,  l o s  v a l o r e s  humanos s o n ,  t a m b i é n ,  compo- 
n e n t e s  que  i n t e g r a n  a l  t o d o  de  s e n t i d o  i m p l í c i t o  o l a t e n t e  
( l o  s i m b o l i z a d o ) ,  pudiendo s e r  d e v e l a d o s -  En r i g o r ,  s o n  
v i g e n t e s  i m p l í c i t a m e n t e  l a s  a c t i t u d e s  v a l o r a t i v a s -  De a h í  
que l a  p e r s o n a  p s i c o p a t o l ó g i c a m e n t e  a l t e r a d a ,  v í c t i m a  d e  un 
p r o c e s o  de  d e s p e r s o n a l i z a c i ó n ,  nos mues t r a  l a  p é r d i d a  de l a  
v i g e n c i a  adecuada de e s o s  v a l o r e s ,  por  modos d i f e r e n t e s  
s egún  l a s  d i s t i n t a s  fo rmas  d e l  p r o c e s o  d e s p e r s o n a l i z a d o r .  
Lo a n t e r i o r  s e  v e r i f i c a  p r i m o r d i a l m e n t e  en e l  n l a sc  
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i n t e r e x p r e s i v o - c o m u n i c ~ t i v o  f i s o n ó m i c o - s i m b ó l i c o ,  donde 
empieza a  d a r s e  l a  u n i ó n  i n t e r p e r s o n a l  O s i m b ó l i c a .  P o r q u ~ ,  
en e f e c t o ,  a q u í  r e i n a n  l o  v i v o ,  l o  é t i c o ,  l o  ve rdade ro ,  ?.o 
l i b r e  y l o  c reado r .  A p r o p ó s i t o  de l o  v i v o :  a s í  como con 
r a z ó n  se  d i c e  que s ó l o  l o  v i v o  t i e n e  r o s t r o ,  (5) v a l e  d e c i r ,  
e x p r e s i v i d a d  p e r s o n a l ,  cabe a f i r m a r  que no hay r o s t r o  pe rso -  
n a l  c a r e n t e  de v i v a c i d a d  y  p l a s t i c i d a d ,  no rma l  o  a l t e r a d a .  
Lo é t i c o ,  ya que l a  base e s e n c i a l  de s u s t e n t a c i ó n  de una 
adecuada a c t i t u d  é t i c a  es l a  c o n c i e n c i a  d e l  o t r o  como s e r  
p e r s o n a l ;  es d e c i r ,  como a l g u i e n  que debe s e r  c o n s i d e r a d o  
como un f i n  y no como un med io -  En e l  p r i m e r  caso,  hay l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  o t r o  con s u f i c i e n t e  i n d e p e n d e n c i a  de l o s  
i n t e r e s e s  p r o p i o s ,  a l  mismo t i e m p o  que en a rmón ica  r e l a c i ó n  
de s e n t i d o  con uno, formando una e s t r u c t u r a  de s e n t i d o  
común-En e l  segundo caso, queda s u p r i m i d o  e l  p r i m e r  componen- 
t e -  (La s í n t e s i s  d i a l é c t i c a  mundo-su je to ,  e l  o t r o - e l  uno 
p e r s o n a l e s  y l a  u n i ó n  p s i c o - c o r p o r a l ,  d e t e r m i n a n  una e s t r u c -  
t u r a  de s e n t i d o -  Y es p r o p i o  de é s t a  que cada miembro i n t e -  
g r a n t e  sea una u n i d a d  d i a l é c t i c a  p a r t e - t o d o ,  a  l a  vez 
i n d e p e n d i e n t e  y d e p e n d i e n t e  de l a  e s t r u c t u r a .  As í ,  e l  o t r o  
p e r s o n a l  p e r t e n e c e  a  l a  e s t r u c t u r a  de s e n t i d o  con jun tamen te  
con e l  uno p e r s o n a l ,  p e r o  a l  mismo t i empo  forma p a r t e  de 
o t r a s  e s t r u c t u r a s  de s e n t i d o -  Por  e s t o ,  s i  e l  o t r o  p e r s o n a l  
es  i n t e g r a n t e  de t a l e s  e s t r u c t u r a s ,  se  c r e a  l a  base p a r a  una 
a c t i t u d  é t i c a m e n t e  adecuada, l o  que no sucede, en cambio, 
cuando no es expe r imen tado  de e s e  modo, de jando  de e s t i m á r -  
c e l o  como persona).  
Lo ve rdade ro ,  es  d e c i r ,  l a  c a p a c i d a d  de t e n e r  mundo 
o b j e t i v o ,  de ap rehende r  l o s  s i g n i f i c a d o s  de l a s  s i t u a c i o n e s  
(que, en e l  n i v e l  d e l  s e n t i d o  aprehenden en b i p o l a r i d a d e s  
s i g n i f i c a t i v a s ,  es d e c i r ,  en u n i d a d e s  s i m b ó l i c a s ) ,  t amb ién  
se desprende d e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de una adecuada p e r s o n a l i -  
z a c i ó n  a j e n a  y  p r o p i a .  La p e r s o n a l i z a c i ó n  l l e v a  c o n s i g o  un 
s a t i s f a c t o r i o  e s t a d o  an ím ico ,  f a v o r e c e d o r  de un s u f i c i e n t e  
g rado  de i n t e g r a c i ó n  ( i n t e g r a c i ó n  s i m b ó l i c a )  que p e r m i t e  una 
adecuada a p r e h e n s i ó n  s i m b ó l i c a .  En caso c o n t r a r i o ,  se p rodu -  
c i r á  una d ia f ragmada  manera de c a p t a r  t a l e s  s i g n i f i c a d o s ,  a  
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l a  vez que d i s t o r s i o n e s  d e l  s e n t i d o .  Esto f a c i l i t a  e l  s u r g i -  
miento de a c t i t u d e s  r e i f i c a d o r a s  y p e r s o n i f i c a d o r a s ,  como 
sucede,  por ejemplo, paradigmáticamente, a  l a  persona angus- 
t i a d a  ( a c t i t u d  imaginat iva c a t a s t r o f i s t a ,  en que s e  da l a  
e x t r a p o l a c i ó n  abso lu t izadora  nega t iva ,  en s e n t i d o  de l o  
p e l i g r o s o ;  o  l a  c r i s t a l i z a c i ó n  f ó b i c a ,  que e s  asimismo una 
modalidad de s imbol izac ión  anormal). 
Lo e s t é t i c o ,  en que l a  r e l a c i ó n  r í t m i c a ,  armoniosamente 
s i n t ó n i c a  r e q u i e r e ,  también u n  adecuado p a r t i r  desde y  hac ia  
e l  o t r o ,  l o  que impl ica  l a  s a t i s f a c t o r i a  r e l a c i ó n  d i a l é c t i c a  
de l a s  dos p o l a r i d a d e s  y l a  unión s imbólica psico-corporal .  
E n  e l  fenómeno t r a n s f i g u r a t i v o  rec íproco ,  l o  c o r p o r a l  s e  
n i n t e r p e r s o n a l i z a T 1  y l o  i n t e r p e r s o n a l  s e  T T c o r p o r a l i z a f f ,  todo 
l o  c u a l  r e p r e s e n t a  u n  conjunto de complejas, enriquecedoras 
t rans formaciones  s imból icas .  
Lo l i b r e ,  en l a  medida en que e l  e j e r c i c i o  de u n  a c t o  
l i b r e  r e q u i e r e  de u n  grado s u f i c i e n t e  de i n t e g r a c i ó n  persona l ,  
implicando autodominio y superación de a c t i t u d e s  temerosas,  
i n h i b i d o r a s .  Aquella i n t e g r a c i ó n  personal  r e q u i e r e  de l a  
i n f l u e n c i a  un i f icadora  d e l  polo de l  mundo; en l a  s i t u a c i ó n  
interhumana, d e l  o t r o  personal .  
Y l o  c r e a d o r ,  componente de va lor  puesto en v igenc ia  en 
l a s  enr iquecedoras  t ransformaciones d i a l é c t i c a s  a n t e s  
d e s c r i t a s ,  s i endo  e s t o  también propio d e l  proceso de persona- 
l i z a c i ó n ,  cuya f u e n t e  e s  l o  interhumano entendido en e l  plano 
pr imord ia l  de l a  rec íproca  s imbol izac ión ,  e x i s t i e n d o  l a  
p o s i b i l i d a d  cont rapues ta  de l a  mutua despersona l izac ión  
en tendida  como desimbolización.  La persona l izac ión  de s í  e s  
c reac ión  de sí  mismo; l a  despersona l izac ión ,  un proceso de 
progres iva  desc t rucc ión  propia. 
4) La o r i e n t a c i ó n  c i e n t í f i c o - p e r s o n a l .  Como veíamos, e l  hecho 
ps icoparo lóg ico ,  entendido como a l t e r a c i ó n  persona l  (desper- 
s o n a l i z a c i ó n ,  desimbolización)  s e  mani f ies ta  fenoménicamente 
en l a  a l t e r a d a  expres iv idad  persona l  (comunicativa fisonómico- 
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' s i m b ó l i c a ) .  E s t a  e x p r e s i v i d a d  e s  u n a  e s t r u c t u r a  de s e n t i d o ,  
como ve íamos ,  y en  q u e  p u e d e n  s e r  d i s t i n g u i d o s  a s p e c t o s  de  
f o r m a  ( l o  f i s o n ó m i c o ,  l o  v e r b a l  e n c a r n a d o  s e n t i d o )  y  de 
c o n t e n i d o  ( c o n t e n i d o s  v e r b a l e s  que  v e h i c u l i z a n ,  además, 
s i g n i f i c a d o s  r e f e r e n c i a l e s ) .  Ambos c o m p o n e n t e s  c o n s t i t u y e n  
u n a  u n i d a d  s i m b ó l i c a ,  como s e ñ a l a m o s  p r e v i a m e n t e .  
L a s  a n t e d i c h a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f e n o m é n i c a s  d e l  o b j e t o  
( s u j e t o  a n o r m a l ) ,  o b l i g a n  a  a s u m i r  una  a c t i t u d  f e n o m e n o l ó g i c a  
c o n  que  d e b e r á  a p r e h e n d e r s e  v i v a ,  c o r p o r e i z a d a m e n t e ,  e l  
s e n t i d o  de  l o  m a n i f e s t a d o  c o n  s u s  c o m p o n e n t e s  de f o r m a  y 
c o n t e n i d o .  ( e s t o s  p u e d e n  d a r s e  a r m ó n i c a  o  d i s a r m ó n i c a m e n t e ;  
e n  m o v i l i d a d  d i a l é c t i c a  d e  c e r c a n í a  y d i s t a n c i a ,  c o n d u c i e n d o  
a  t r a n s f o r m a c i o n e s  e n r i q u e c e d o r a s  o  a  d e s f i g u r a c i o n e s  empo- 
b r e c e d o r a s .  En v i r t u d  de l a  t r a n s f o r m a c i ó n  r e c í p r o c a  de  
ambas p o l a r i d a d e s ,  a s e m e j á n d o l a s ,  s e  p r o d u c e  c e r c a n í a  ( a s p e c -  
t o  e s p a c i a l )  y  s i m u l t a n e i d a d  t e m p o r a l ;  en  v i r t u d  d e  l a  
d i f e r e n c i a  que  p e r s i s t e  no  o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r  ( d i a l é c t i c a  
de c o m p o n e n t e s  s e m e j a n z a - d i f e r e n c i a ) ,  s e  p r o d u c e  d i s t a n c i a  y  
n o  s i m u l t a n e i d a d  t e m p o r a l .  Ambos a s p e c t o s  p o s e e n  d e c i s i v a  
i m p o r t a n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  p e r s o n a l i z a c i ó n  ( d e s p e r s o n a l i -  
z a c i ó n )  en  que s e  u n e n  d i a l é c t i c a m e n t e  s e r  y d e v e n i r ,  e s  
d e c i r ,  momentos i n t e g r a t i v o s  s i n c r ó n i c o  y d i a c r ó n i c o .  
En t a n t o  e l  o b j e t o  ( s u j e t o - p a c i e n t e )  e s  fenomén icamen-  
t e  u n a  v i v a ,  c o r p o r e i z a d a  f o r m a  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v a ,  l a  
r e s p u e s t a  f e n o m e n o l ó g i c a  d e b e r á  s e r ,  t a m b i é n ,  una  v i v a ,  
c o r p o r e i z a d a ,  f o r m a  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v a  en  que  t r a n s f i g u -  
r a t i v a m e n t e  s e  a c u s a  e l  c a m b i o  c o n c o r d a n t e .  Y p o r  t r a t a r s e  
de u n a  e s t r u c t u r a  d e  s e n t i d o  d i a l é c t i c a  s i m b ó l i c a ,  l a  r e s -  
p u e s t a  d e b e  s e r  c o r r e l a t i v a m e n t e  s i m b ó l i c a ,  e n  que  s e  a r m o n i -  
c e n  i n t e g r a t i v a m e n t e  a s p e c t o s  de f o r m a  y  c o n t e n i d o -  E l  
m é d i c o  n o  s ó l o  d e b e r á  r e a l i z a r  e l  a c t o  d e  r e l a c i ó n  p a c i e n t e -  
m é d i c o  ( m u n d o - s u j e t o )  y e l  a c t o  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v o  en  
l o s  t é r m i n o s  s e ñ a l a d o s ,  s i n o  que, t a m b i é n ,  d e b e r á  a d q u i r i r  
s u f i c i e n t e  c o n c i e n c i a  de  e l l o  y  de s u  a c t i t u d  a s u m i d a  
r e s p e c t o  d e l  p a c i e n t e  y d e  s í  mismo. 
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Además, e s  n e c e s a r i o  que  e l  obse rvador  vaya d e s d e  e l  
s ímbo lo  a  l o  s i m b o l i z a d o  (desde  l a  p a r t e  p a t e n t e  a l  t o d o  
l a t e n t e ,  desde  l o  que  s e  ve o  a p a r e c e  a  l o  que s e  t r a s v e  o  
t r a s p a r e c e ) ;  o  s e a ,  desde  l a  forma e x p r e s i v a  p e r s o n a l  a  l a  
e s t r u c t u r a  d e  s e n t i d o  a  l a  que p e r t e n e c e ,  p r e s e n t á n d o l a  y  
r e p r e s e n t á n d o l a .  E s t o  e s  l a  a c t i t u d  y  a c c i ó n  p r o p i a s  de  una 
f en rn i eno log ía  h e r m e n é u t i c l  o  p e r s o n a l .  ( 6 )  
Como podrá  s e r  a d v e r t i d o ,  e l  p r o c e s o  me todo lóg ico  
a n t e r i o r  no s ó l o  ha s i g n i f i c a d o  l a  p e r s o n a l i z a c i ó n  d e l  
o b j e t o  ( s u j e t o - p a c i e n t e ) ,  s i n o  que a  l a  vez  ha conduc ido  a  
l a  p e r s o n a l i z a c i ó n  d e l  o b s e r v a d o r -  Por e l l o ,  e s t a  fenomenolo- 
g i a  p e r s o n a l  o  s i m b ó l i c a  r e q u i e r e  y p e r m i t e  u n i r  d i a l é c t i c a -  
mente l o s  componentes  de  conoce r  y s e r  d e l  a c t o  p e r s o n a l  mé- 
d i c o ,  e v i t a n d o  no s ó l o  l a  i m p e r s o n a l i z a c i ó n  d e l  p a c i e n t e ,  
s i n o  t ambién  d e l  médico,  l o  que t e n d e r á  a  s u c e d e r  cuando l a  
a c t i t u d  y a c c i ó n  médicas  s e  r eduzcan  a  s ó l o  un conoc imien to  
o p e r a t i v o  d e l  padece r  d e l  enfermo. 
Lo que  hemos d e s a r r o l l a d o  c o r r e s p o n d e r í a  a  Üna a p r o x i -  
mación c i e n t í f i c a  en e l  e s t u d i o  d e  l o  p e r s o n a l  humano, e n t e n -  
d i d o  é s t e  como de  n a t u r a l e z a  s i m b ó l i c a ,  normal y anormal .  E l  
o b j e t o  p e r s o n a l  o  s i m b ó l i c o  c o n f i g u r a  e l  método p e r s o n a l  o  
s i m b ó l i c o .  E l  modo de  l a  g e n e r a l i z a c i ó n ,  a b s t r a c c i ó n  o  con- 
c e p t u a c i ó n  debe  acomodarse  a  l a  l e g a l i d a d  d e l  dinamismo de  
i n t e r a c c i o n e s  t r a n s f o r m a d o r a s  s i m b ó l i c a s  a n t e s  d e s c r i t o ;  a  
l a  e x t e n s i ó n  y l i m i t e s  d e l  c o n o c e r  y h a c e r ;  a l o s  modos 
d i f e r e n t e s  y  complemen ta r io s  de e n t e n d e r  s i g n i f i c a c i o n e s  
r e f e r e n c i a l e s ,  i m p e r s o n a l e s ,  y  a p r e h e n d e r  e l  s e n t i d o  p e r s o n a l  
de  l o s  fenómenos.  
Den t ro  d e l  p r e s e n t e  c o n t e x t o  t e ó r i c o ,  e l  modo de 
conoce r  va í n t i m a ,  e s t r u c t u r a l m e n t e  l i g a d o  a l  a c t u a r  y ,  con 
e l l o ,  a l  s e r ,  e s  d e c i r ,  a l  c o n s t i t u i r  y c o n s t i t u i r s e  como 
s e r  p e r s o n a l  (o e s t r u c t u r a  d e  s e n t i d o ,  d i a l é c t i c a ,  s i m b ó l i -  
c a ) -  E s t o  e s  c u a l i t a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  a  un conoce r  y con- 
c e p t u a r  meramente r a c i o n a l e s  que ,  por  p r e s c i n d i r  d e l  compo- 
n e n t e  d e l  s e r  ( c o n s t i t u i r  y  c o n s t i t u i r s e ) ,  r e s u l t a  un a c t o  
i m p e r s o n a l  e  i m p e r s o n a l i z a n t e  d e l  o b j e t o  po r  conoce r  ( e l  
p a c i e n t e  como un p e c u l i a r . o t r o  p e r s o n a l )  y  d e l  s u j e t o  cognos-  
c e n t e  ( e l  médico como p e c u l i a r  uno p e r s o n a l ) .  Ouizás  pudiel-a 
s o s t e n e r s e  que l a s  b a s e s  c o n c e p t u a l e s  e x p u e s t a s ,  j u n t o  a  
o t r a s ,  p o r p o r c i o n a n  fundamento  de  una a n t r o p o l o g í a  médica y  
p s i c o p a t o l ó g i c a  s u f i c i e n t e m e n t e  c o n c r e t a ,  r e s p e t á n d o s e  e l  
hecho b á s i c o  de  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  u n  conoce r  de una c o s a ,  
o b j e t o  i m p e r s o n a l ,  y d e  un s e r  p e r s o n a l -  
E s t a  o r i e n t a c i ó n  c i e n t í f i c o - p e r s o n a l  e s  d i f e r e n t e  
e s e n c i a l m e n t e  a  l a s  o r i e n t a c i o n e s  c i e n t í f i c o - n a t u r a l  y c i e n -  
t í f i c o - c u l t u r a l  ad  usum. Lo e s  porque e s t a s  Ú l t imas  s e  
mueven en e l  p l a n o  de  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  r e f e r e n c i a l e s ,  
i m p e r s o n a l e s ,  y no,  en cambio ,  en e l  n i v e l  d e l  s e n t i d o .  
Aquel s i g n i f i c a d o  e s  a j e n o  a l  componente f o r m a l ;  a  l a s  
f o r m a c i o n e s  y t r a n s f o r m a c i o n e s -  E l l a s  s e  preocupan de e s t a -  
b l e c e r  r e l a c i o n e s  g e n e r a l e s  a b s t r a c t a s ,  d e s e n t e n d i é n d o s e  d e l  
s e r  en l o  que é s t e  t i e n e  de s i n g u l a r  y c o n c r e t o ;  s e  l e s  
e s c a p a  l a  n a t u r a l e z a  s i m b ó l i c a  de  l o  p e r s o n a l  humano. Por e l  
c o n t r a r i o ,  l o  c i e n t í f i c o  p e r s o n a l  a q u í  p r o p u e s t o  t i e n e  como 
pun to  de p a r t i d a  un o b j e t o  cuya n a t u r a l e z a  e s t r u c t u r a l  e s  
s i m b ó l i c a ,  d i a l é c t i c a  y que s e  da fenoménicamente .  E l l o  
c o n d i c i o n a  un método f enomeno lóg ico  hermenéutica ( s i m b ó l i c o ,  
p e r s o n a l ) .  E s t e  p e r m i t i r á  s i e m p r e  d e v e l a r  l a  e s t r u c t u r a  de  
s e n t i d o  a  l a  que l a  forma f enomén ica  (fenómeno e x p r e s i v o ,  
c o m u n i c a t i v o ,  f i s o n ó m i c o  s i m b ó l i c o )  p e r t e n e c e  y r e p r e s e n t a .  
Aquí hay una u n i v e r s a l i d a d  me tód ica :  cada  vez  que l o s  o b s e r -  
v a d o r e s  p roceden  he rmenéu t i camen te ,  d e v e l a r á n  d i c h a  e s t r u c -  
t u r a .  Agréguese  que  una a c t i t u d  s i m i l a r  e s  asumida por e l  
o b s e r v a d o r  r e s p e c t o  de  s u s  p r o p i o s  cambios  ( c o n c i e n c i a  pe r -  
s o n a l  o  s i m b ó l i c a  d e  s í ) ,  s u s c i t a d o s  po r  l a  p r e s e n c i a  p e r s o -  
n a l  d e l  p a c i e n t e .  Aquí s e  a d v i e r t e  cómo e l  c o n u c e r  va l i g a d o  
ín t imamen te  a l  h a c e r  y  a l  s e r  p e r s o n a l e s ,  l o  que no o c u r r e  
con l o s  o t r o s  e n f o q u e s  c i e n t í f i c o s -  
De e s t a  manera ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  e v i t a  l a  s u s t a n t i -  
v a c i ó n ,  r e i f i c a c i ó n  o  p e r s o n i f i c a c i ó n  de  l o s  que son  compo- 
n e n t e s  de  una e s t r u c t u r a  de  s e n t i d o ,  normal o  ano rma l ,  y no 
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son, en cambio,  e n t e s  dueños de i n d i v i d u a l i d a d  y  v i d a  p r o -  
p i a s -  E s t o  Ú l t i m o  sucede cuando e l  c o n t e x t o  o  marco r e f e r e n -  
c i a l  es  e l  i n d i v i d u a l  ( " s u j e t o  de p i e l  h a c i a  aden t ron )  (es- 
t r a t o s  o  componentes de l a  p e r s o n a l i d a d ) ,  y no e l  c o n t e x t o  
de s e n t i d o  o  n i v e l  de l o  pe rsona l .  
RESUMEN. 
1. Se empieza a f i r m a n d o  que, p o r  i d e n t i f i c a r  l a  i d e a  de pe rsona  
( p e r s o n a l i z a c i Ó n )  como una moda l i dad  de s i m b o l i z a c i ó n ,  e l  
p r e s e n t e  p l a n t e a m i e n t o  compromete un p l a n o  p r i m o r d i a l  de 
r e l a c i o n e s ,  p r e v i o  a l  l ó g i c o  y  e p i s t e m o l ó g i c o .  ( N i v e l  de l a  
r e l a c i ó n  d i a l é c t i c a ,  t r a n s f o r m a d o r a ,  s i m b ó l i c a ,  dada fenomé- 
n i camen te  en l o  e x p r e s i v o  c o m u n i c a t i v o  f i sonómico ) .  
2. En d i c h a  p e r s o n a l i z a c i ó n  o  s i m b o l i z a c i Ó n  s e  dan dos d i a l é c t i -  
cas  p r i n c i p a l e s ,  c o n s t i t u y e n d o  una s o l a  e s t r u c t u r a  de 
s e n t i d o :  l a s  b i p o l a r i d a d e s  mundo-sujeto y p s i c o - c o r p o r a l ,  
dándose e n  l a  e x p r e s i v i d a d  p e r s o n a l -  
3. E l  s i g n i f i c a d o  de l a  s i t u a c i ó n  mundo-sujeto (componente 
p s í q u i c o )  es c o r p o r e i z a d o ,  c o n s t i t u y é n d o s e  en e l  s e n t i d o  
p e r s o n a l .  También puede desprenderse de l o  a n t e r i o r  dos 
c a r a c t e r e s  b á s i c o s  de l a  p e r s o n a l i z a c i ó n  o  s i m b o l i z a c i ó n :  
d i a l é c t i c a  de i ncomp le tud -comp le tud  ( l i g a d o  a l  concep to  
a r c a i c o ,  g r i e g o  de s ímbo lo )  y  l a  p r o p i e d a d  d e l  s ímbo lo  
p e r s o n a l  ( f o rma  s i g n i f i c a t i v a )  de r e p r e s e n t a r  a  l o  s i m b o l i -  
zado ( s i m i l i t u d  f i s o n ó m i c a ) ,  s i e n d o  ambos c a r a c t e r e s  a j e n o s  
a l  sign.0- 
4. Respecto de l a  i n t i m i d a d  d e l  p roceso  p e r s o n a l i z a d o r ,  s e  hace 
v e r  que en e l  c u r s o  de su  d e s a r r o l l o ,  e l  s e r  p e r s o n a l  se  va 
a p r o p i a n d o  d e l  mundo (espec ia lmen te  de o t r o s  s e r e s  persona-  
l e s ) .  E l l o  se  h a r í a  a  expensas de dos mov im ien tos  t r a n s f o r -  
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madores: 1) " i n c o r p o r a c i ó n f r  d e l  p o l o  d e l  mundo ( u n i ó n  p s i c o -  
c o r p o r a l ,  s í n t e s i s  t r a s n f o r m a d o r a  de l o  a j e n o  y  l o  p r o p i o )  
(Ejs.: r e l a c i ó n  i n t e g r a d o r a  p a d r e - h i j o ,  . p r o f e s o r - e s t u d i a n t e ,  
méd ico -pac ien te ,  etc.) .  2) " c o r p o r a l i z a c i Ó n n  d e l  p o l o  d e l  
mundo (ges tándose  l a s  mismas s í n t e s i s  a n t e r i o r e s  en e s t a  
d i r e c c i ó n  c e n t r í f u g a ) .  A s í  se i r í a  c o n s t i t u y e n d o  l a  e s t r u c t u -  
r a  de s e n t i d o  mundo-su je to ,  o  mundo p e r s o n a l .  
5. Se hace n o t a r  que e l  p rob lema  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  
n o r m a l i d a d  y ano rma l i dad ,  en á m b i t o  médico ' a n t r o P o l ó g i c o ,  
posee una i m p o r t a n c i a  f undamen ta l .  De a h i  que una c o n c e p c i ó n  
de l o  p e r s o n a l  humano, en e s t e  c o n t e x t o ,  no puede descons ide -  
r a r  l a s  r e l a c i o n e s  p s i c o - c o r p o r a l  y  mundo-sujeto.  
6 ,  La a l t e r a c i ó n  p e r s o n a l  s e  hace p r e s e n t e  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i -  
vamente en una d i s a r m o n í a  o  f a l t a  de c o n c o r d a n c i a  e n t r e  l o s  
a s p e c t o s  de c o n t e n i d o  v e r b a l  y  l o s  a s p e c t o s  f i s o n ó m i c o s  que 
l o  acompañan, empezando p o r  e l  t o n o  de voz  y  t o d a  l a  f i g u r a  
e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v a .  T a l  d i s a r m o n í a  es una d i s o c i a c i ó n  de 
l a  u n i ó n  d i a l é c t i c a ,  s i m b ó l i c a .  E s t a  se  co r responde  con l a  
. fo rma  de l a  a l t e r a c i ó n  mundo-su je to  ( e l  o t r o - e l  uno persona-  
l e s ) ,  en que no se v e r i f i c a n  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l o s  a n t e s  
d e s c r i t o s  p r o c e s o s  a p r o p i a d o r e s  de i n c o r p o r a c i ó n  y c o r p o r a -  
l i z a c i ó n -  
Por modo de e j e m p l i f i c a c i ó n ,  se  c i t a n  l a s  moda l i dades  de 
a l t e r a c i ó n  p e r s o n a l  p s i c o p á t i c a  a n t i s o c i a l ,  n e u r ó t i c a  
h i p o c o n d r í a c a  y p s i c ó t i c a  e s q u i z o f r é n i c a .  En l a  p r i m e r a :  
lldeccarnadalr v e r b a l i z a c i ó n  s i m b o l i z a  l a  d e s c o n s i d e r a c i ó n  d e l  
p o l o  d e l  mundo o b j e t i v o ,  d e l  o t r o  como persona. E l l o  i m p l i c a  
una f o r m a  de d e s a p r o p i a c i ó n  i n c o r p o r a d o r a  y c o r p o r a l i z a d o r a -  
E s t o  s e  c o r r e s p o n d e  con  una i nadecuada  c o n c i e n c i a  d e l  mundo, 
c r i s t a l i z a n d o  en una a c t i t u d  r a d i c a l m e n t e  descons ide rada  
f r e n t e  a l  o t r o  (medio y no f i n ,  pos tu ra ,  a n t i é t i c a )  y sen t i :  
m i e n t o  i m p l í c i t o  d e l  s í  i n d i v i d u a l ,  no p e r s o n a l .  En l a  
segunda: d i s c o r d a n c i a  e n t r e  e l  é n f a s i s  f o r m a l ,  f i s o n ó m i c o  y  
e l  c o n t e n i d o  s i g n i f i c a t i v o  o b j e t i v o  de l a  que ja ,  s i m b o l i z a n d o  
l a  d i s t o r s i ó n  i m a g i n a t i v a  d e l  s e n t i d o  d e l  mundo s u b j e t i v o ,  
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c o r p o r a l ,  en c o r r e s p o n d e n c i a  con una h i p e r c o n s i d e r a c i Ó n  
ominosa d e l  o t r o  p e r s o n a l .  Queda i m p l i c a d a  una e s p e c i f i c a ,  
a l t e r a d a  c o n c i e n c i a  de r e a l i d a d  y una a c t i t u d  p e r s o n a l  
a n g u s t i o s a m e n t e  t emerosa  r e s p e c t o  d e l  mundo, s u r g i e n d o  
a b s o l u t i z a c i o n e s  n e g a t i v a s ,  en d i r e c c i ó n  de  l o  angus t io samen-  
t e  p e l i g r o s o .  En l a  t e r c e r a :  l a  d i s c o r d a n c i a  e n t r e  l o s  
a s p e c t o s  f o r m a l e s  f i s o n ó m i c o s  ( p e c u l i a r  r i g i d e z )  y de  con te -  
n i d o  v e r b a l ,  s i m b o l i z a  l a  e s c i s i ó n  mundo-sujeto po r  d e s f i g u -  
r a c i ó n  d e l  p o l o  d e l  mundo. El l~ en c o r r e s p o n d e n c i a  con 
a l t e r a c i o n e s  de l a  c o n c i e n c i a  y a c t i t u d  s i m b ó l i c a s  o  
p e r s o n a l e s .  
E n  s í n t e s i s :  l a s  r u p t u r a s  o  d i s a r m o n i a s  s i m b ó l i c a s  p r e s e n t e s  
en l a  e x p r e s i v i d a d  p e r s o n a l  y en l a  r e l a c i ó n  mundo-suje to ,  y 
l a s  a l t e r a c i o n e s  de l a  c o n c i e n c i a  y a c t i t u d  p e r s o n a l e s ,  
c o n s t i t u y e n  una s o l a  e s t r u c t u r a  de s e n t i d o .  La no rma l idad  
p e r s o n a l  ( p e r s o n a l i z a c i Ó n  o  s i m b o l i z a c i ó n  no rma les )  s e  
i d e n t i f i c a  con l a  armonía  i n t e g r a t i v a  de l a s  d i v e r s a s  
p o l a r i d a d e s ;  v i c e v e r s a  en l a  ano rma l idad  p e r s o n a l ,  
(despersonalización-desimbo1izaciones)- 
8. F i n a l m e n t e ,  son e x p l i c i t a d a s  a l g u n a s  i m p l i c a c i o n e s  d e l  
p r o c e s o  de  p e r s o n a l i z a c i ó n :  a )  modal idad de movimiento  
t r a n s f o r m a d o r  dueño de r i t m i c i d a d ,  a c u s a d a  en l a  e x p r e s i v i d a d  
p e r s o n a l ,  b a s e  de  l a  n e c e s a r i a  s i n t o n i z a c i ó n  en l a  r e l a c i ó n  
desde  y h a c i a  e l  o t r o ;  b) l a  c o n c i e n c i a  p e r s o n a l ,  n a c i d a  d e l  
a c t o  p e r s o n a l ,  r e q u i r i e n d o  l a  r e l a c i ó n  c o r p o r e i z a d a ,  a p r o p i a -  
d o r a ,  con e l  mundo ( " r e l a c i ó n  s i m p a t é t i c a n ) ;  c )  v a l o r e s  
humanos, en c u a n t o  s o n  i n h e r e n t e s  a l  p r o c e s o  de  p e r s o n a l i z a -  
c i ó n  a c t i t u d e s  v a l o r a t i v a s  f u n d a m e n t a l e s  ( a l t e r a d a s  en l o s  
p a c i e n t e s  d e s p e r s o n a l i z a d o s ) .  Así, l o  v i v o ,  en c u a n t o  
m o v i l i d a d  r í t m i c a -  Lo é t i c o ,  en t a n t o ,  l a  b a s e  e s e n c i a l  de 
s u s t e n t a c i ó n  de  una adecuada a c t i t u d  é t i c a  e s  l a  c o n c i e n c i a  
d e l  o t r o  como s e r  p e r s o n a l .  Lo v e r d a d e r o ,  e s  d e c i r ,  l a  
c a p a c i d a d  de  a p r e h e n d e r  l o s  s i g n i f i c a d o s  de  l a s  s i t u a c i o n e s  
que r e p r e s e n t a n  u n i d a d e s  s i m b ó l i c a s  ( e l l o  s e  a l t e r a  en l a  
pe r sona  a n g u s t i a d a ,  p - e j - ) .  Lo e s t é t i c o ,  en que ,  po r  e j emplo ,  
l a  r e l a c i ó n  a rmon iosa  r e q u i e r e ,  t ambién ,  un adecuado p a r t i r  
de sde  y h a c i a  e l  o t r o ,  i m p l i c á n d o s e  l a  unión d i a l é c t i c a  de  
0 y a r z Ú n )  LO PERSONAL HUMANO COMO MODALIDAD DE SIMBOLO 
ambas p o l a r i d a d e s  y p s i c o - c o r p o r a l .  Lo l i b r e ,  en  t a n t o  u n  
a c t o  l i b r e  r e q u i e r e  un g r a d o  s u f i c i e n t e  de  i n t e g r a c i t , n  
' p e r s o n a l .  Y l o  c r e a d o r  p r o p i o  de  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d i a l é c -  
t i c a s  e n r i q u e c e d o r a s  a n t e s  d e s c r i t a s ,  s u c e d i e n d o  l o  c o n t r a r i o  
en  l a  d e s p e r s o n a l i z a c i ó n .  
Por  Ú l t i m o ,  r e l a t i v o  a  l a  o r i e n t a c i ó n  c i e n t í f i c o - p e r s o n a l ,  
s e  a f i r m a  q u e  l a  a l t e r a c i ó n  p e r s o n a l  s e  m u e s t r a  f e n o m é n i c a -  
m e n t e  e n  l a  a l t e r a d a  e x p r e s i v i d a d  p e r s o n a l ,  e n  s u s  componen- 
t e s  de  f o r m a  y de c o n t e n i d o ,  i n t e g r a n t e s  de u n a  u n i d a d  
s i m b ó l i c a -  T a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  o b j e t o ,  o b l i g a n  a  
a s u m i r  u n a  a c t i t u d  f e n o m e n o l ó g i c a  c o n  m i r a s  a  a p r e h e n d e r  
v i v o ,  c o r p o r e i z a d a m e n t e  e l  s e n t i d o  e n  a q u e l l a  e n c a r n a d o .  La 
r e s p u e s t a  f e n o m e n o l ó g i c a  d e b e r á  s e r ,  t a m b i é n ,  una  v i v a ,  
c o r p o r e i z a d a  f o r m a  e x p r e s i v o - c o m u n i c a t i v a ,  e n c a r n a n d o  e l  
c a m b i o  c o n c o r d a n t e ;  y c o r r e l a t i v a m e n t e  s i m b ó l i c o ,  a r m o n i z á n -  
d o s e  i n t e g r a t i v a m e n t e  a s p e c t o s  de f o r m a  y c o n t e n i d o .  E l  
m é d i c o  a d q u i r i r á  s u f i c i e n t e  c o n c i e n c i a  de e l l o  y de  s u  
a c t i t u d  r e s p e c t o  d e l  p a c i e n t e .  La a c c i ó n  f e n o m e n o l ó g i c a  i r á  
d e s d e  e l  s í m b o l o  a  l o  s i m b o l i z a d o ;  o sea ,  d e s d e  l a  f o r m a  
e x p r e s i v a  p e r s o n a l  a  l a  e s t r u c t u r a  de s e n t i d o  a  l o  que 
p e r t e n e c e  ( f e n ~ m e n o l o ~ í a  h e r m e n é u t i c a ) -  Se h a c e  n o t a r  que,  
a s í ,  s e  h a  i d o  d e s a r r o l l a n d o  u n a  m u t u a  p e r s o n a l i z a c i ó n ,  en  
que  s e  u n e n  d i a l é c t i c a m e n t e  c o n o c e r  y s e r ,  s i e n d o  e s t o  
p r o p i o  de  una  o r i e n t a c i ó n  c i e n t í f i c o  p e r s o n a l  que p u d i e r a  
c o n s i d e r a r s e  e s p e c í f i c o  d e l  e s t u d i o  de  l o  p e r s o n a l  humano 
a l t e r a d o ,  y a s i m i s m o  p r o p i o  de una  a n t r o p o l o g í a  m é d i c a  
s u f i c i e n t e m e n t e  c o n c r e t a -  
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